





















































ཱ৔͔Β༮ࣇͷ෺ޠ࡞Γͷݚڀ̒ʣ̓ ʣ̔ ʣ̕ ʣ̍̌ ʣ̍̍ ʣ΍ɼ·ͨ
ֆຊಡΈΛΊ͙Δ਌ࢠؔ܎΍ԉॿऀͱڞʹࢠͲ΋ಉ
࢜ͷڠಉ࡞࿩͔Βͷݚڀ̍̎ ʣ̍̏ ʣ̍̐ ʣ΍ɼֆຊ΍෺ޠ࡞ΓΛ
͸͙͘ΉཁҼ΍৚݅ʹ͍ͭͯͷݚڀ̍̑ ʣ̍̒ ʣ̍̓ ʣ̍̔ ʣ̍̕ ʣ̎̌ ʣ͕ͳ
͞Ε͍ͯΔɻͦΕʹΑΔͱ⚔ɼ⚕ࡀͱ΋ͳΔͱɼ
ͬ͜͝༡ͼͷதͰࣗ෼ͳΓͷʠ͓࿩ͮ͘ΓʡΛ࢝Ί
Δ͜ͱ͕؍࡯͞ΕΔɻྫ͑͹චऀͷܦݧʹΑΔͱɼ
ࢠͲ΋͕ચ୕όαϛΛৼΓճ͠ͳ͕Βચ୕όαϛΛ
ۭඈͿڪཽͱݟͳͯ͠ඈͼճΓɼͦͷ͏ͪʹڪཽ͕
ޱΛ޿͛ऻ͍͔͔͖ͬͯͯମ΍खΛטΈͭ͘ͳͲͷ
෺ޠͷల։Λߦ͍ͬͯͨɻ
ɹాౡ̒ʣʹΑΔͱɼࢠͲ΋͸ɼ෺ޠΛ࡞Δ্Ͱɼᶃ
͓࿩ͮ͘ΓΛ్தͰࣗݾνΣοΫ͢Δػೳ͕ऑ͍ɻ
ᶄ͓࿩ͮ͘Γʹ͓͚Δૉࡐʹ͍ͭͯͷ஌͕ࣝগͳ͍ɻ
ᶅ࣮ݧऀଆͷԉॿత࣭໰ʹର͢ΔԠ౴ੑ͕௿͍ͱ͍
͏ɻ಺ ⚑ా⚑ʣ͸ɼ༮ࣇ͸େਓͱ΄΅ಉ͡Α͏ʹ෺ޠ
Λ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɼେਓΑΓ΋؆ུͳ෺ޠʹ
ͳͬͯ͠·͏ͱ͍͏ɻ͜ΕΒͷݚڀ͸ɼೝ஌తࢥߟ
తଆ໘ͷߟ࡯͕ओͰ͋ͬͨɻ
ɹຊݚڀͰ͸ɼΉ͠Ζ৺ͷ੒௕ɼಛʹࣗݾʹର͢Δ
ؾ͖ͮ΍ɼࣗݾೝࣝͷଆ໘Λॏࢹ͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯ
Δɻࣗ෼ͷࢥ͍Λֆຊͱ͍͏࡞඼ʹදݱ͢Δ͜ͱͰ
ਓ֨ܗ੒্ɼେ͖ͳҙຯ͕͋Δͱߟ͑ɼֆຊ࡞ΓΛ
อҭͷΧϦΩϡϥϜʹՃ͑Δ͜ͱ͕๬·͍͠ͱߟ͑
ͨɻ
ɹຊݚڀऀͷҰਓɼ২૲͸ɼฏ੒⚒⚒೥͔Β⚒⚔೥ͷ⚓
೥ؒʹߦΘΕͨ২૲ֶԂେֶ։࠵ͷެ։ߨ࠲̎̍ʣʹ͓
͍ͯɼখֶੜֶ͕ੜͱҰॹʹֆຊΛ࡞Δ࣮ફΛͯ͠
͖ͨɻͦ͜Ͱ͸ࢠͲ΋ͨͪͷخʑͱ༷ͨ͠ࢠΛݟΔ
͜ͱ͕Ͱ͖ɼֆຊ࡞ΓʹΑͬͯࢠͲ΋ֶ͕ͨͪੜͱ
ͷਂ͍ަྲྀΛܦݧͨ͠ͱߟ͑ΒΕͨɻ͞Βʹ২૲ֶ
Ԃେֶෟଐ༮ஓԂʢҎԼ༮ஓԂͱه͢ʣɼ২૲ֶԂห
ఱอҭԂͷ೥௕ࣇ͕ɼόεͰେֶʹདྷͯ২૲ֶԂେ
ֶʢҎԼຊֶͱه͢ʣͷֶੜͱָ͍͠ͻͱͱ͖ʢग़
ձ͍ͷձɼֶ಺ࢄࡦɼ͓ห౰౳ʣΛաͤ͝ΔΑ͏ܭ
ը͠ɼަྲྀͷػձΛઃ͚Δͳ͔ͰɼֶੜࢧԉʹΑΔ
ֆຊ࡞ΓΛࢼΈ͖ͯͨɻ
ɹ͜ΕΒͷ׆ಈΛ௨ͯ͡ɼࢠͲ΋ͷֆຊ࡞Γ͕ਓ֨
ܗ੒ʹେ͖ͳӨڹ͕͋ΔͱࢥΘΕͨɻͦ͜ͰࢠͲ΋
ͨͪͷ৺ʹ༩͑Δֆຊ࡞ΓͷӨڹΛ໌֬ʹ͍ͯ͘͠
ඞཁΛײͨ͡ɻ
⚒ɽ໨త
ɹຊݚڀͰ͸ɼ༮ஓԂࣇ͕ɼֶੜ΍਌ͷࢧԉΛड͚
ͳ͕Βֆຊ࡞ΓΛ͢Δ͜ͱͰԿ͕ಘΒΕΔ͔Λղ໌
͢Δɻֆຊ࡞Γͷ׆ಈͷաఔ΍࡞඼Λ෼ੳ͠ɼ͜͜
ͰಘΒΕΔࢠͲ΋ͷؾ͖ͮ΍ൃݟͷҙຯΛߟ࡯͢Δɻ
ࢠͲ΋ͨͪ͸ɼֆຊ࡞ΓΛ௨ͯ͠ɼԿΛࢥ͍ɼָ͠
ΈɼֶͿ͔Λߟ͑ɼ͜ͷΑ͏ͳ׆ಈʹΑ͓ͬͯ͜Δɼ
ࢠͲ΋ͨͪͷ಺໘ͷҭͪΛɼ࣮ূతʹݕূ͍ͯ͘͠ɻ
Ҏ্ͷ໨తͷͨΊʹɼ࣍ͷ⚒ͭͷݚڀΛߦͬͨɻ
ݚڀ⚑ɿ༮ஓԂ೥௕ࣇͱֶੜʹΑΔֆຊͷදࢴ࡞Γɻ
ݚڀ⚒ɿ༮ஓԂࣇͱͦͷ਌ʹΑΔֆຊ࡞Γɻ
⚓ɽݚڀ⚑ɿ೥௕ࣇͱֶੜʹΑΔֆຊͷදࢴ࡞Γ
ɹ⚓ɽ⚑ɹݚڀ⚑ͷ໨త
⚑ɽֶੜͱߦͬͨֆຊ࡞ΓͷաఔʹݱΕͨࢠͲ΋ͷ
ؾ࣋ͪΛ೺Ѳ͢Δɻ
⚒ɽࢠͲ΋ͷֆຊʹର͢Δࢥ͍Λ೺Ѳ͢Δɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɹݚڀ⚑ͷํ๏
⚑ɽௐࠪର৅ɿ༮ஓԂ೥௕ࣇʢ⚕ʙ⚖ࡀʣɹ⚓⚓໊
ʵ⚙ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚗ʙ⚑⚖ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
⚒ɽ࣮ࢪ೔ɿฏ੒⚒⚔೥⚗݄⚕೔
⚓ɽ৔ॴɿຊֶͷอҭٕज़ԋशࣨ
⚔ɽௐࠪͷํ๏ɿ࣭໰ࢴʹΑΔσʔλʔऩूʢֆຊ
࡞ΓͷதͰɼࢠͲ΋ͱϖΞʹͳֶͬͨੜ͕ࢠͲ
΋ʹฉ͖औΓΛߦ͍ௐࠪ༻ࢴʹهೖɻᶃʙᶋ͸
⚔୒๏ɼᶌ͸ࣗ༝චهɻͦͷ৔Ͱֶੜ͔Βճऩɻ
ᶍ͸ɼ୲೚ڭ་͕೔ৗͷࢠͲ΋ͷ༷ࢠΛهೖ͠
ͨɻճऩ཰͸⚑⚐⚐ˋ ʣɻ
⚕ɽ࣭໰߲໨ɿ
ᶃֶੜͱҰॹʹա͢͜͝ͱ͸ָ͔͔ͬͨ͠Ͳ͏͔ɻ
ᶄ͓࿩࡞Γָ͕͠Ί͔ͨͲ͏͔ɻ
ᶅදࢴ͸Α͘Ͱ͖͔ͨͲ͏͔ɻ
ᶆࣗ෼Β͍͠ֆ͕ඳ͚͔ͨͲ͏͔ɻ
ᶇ׬੒ͨ͠Β਎ۙͳਓʹಡΜͰʢݟͤͯʣ͋͛ͨ
͍͔Ͳ͏͔ɻ
ᶈ·ͨ࡞Γ͍͔ͨͲ͏͔ɻ
ᶉ׆ಈʹڵຯΛ࣋ͬͯऔΓ૊Ί͔ͨͲ͏͔ɻ
ᶊֶੜͱҰॹʹ૬ஊͯ͠Ͱ͖͔ͨͲ͏͔ɻ
ᶋֆຊҎ֎ͷ͜ͱ΋େֶੜͱ׆ಈͰ͖͔ͨͲ͏͔
ʢग़ձ͍ͷձɼֶ಺ࢄࡦɼ͓ห౰౳ʣɻ
ᶌֶੜ͔Βݟͨֆຊ࡞Γͷ༷ࢠɻ
ᶍ୲೚ڭ་͔Βݟͨීஈͷ༷ࢠɻ
⚖ɽσʔλʔॲཧɿ⚔୒ʹΑΔճ౴Ͱ͸֤ճ౴ͷׂ
߹Λඦ෼཰Ͱࣔͨ͠ɻࣗ༝චهʹΑΔճ౴͸ɼ
⚓⚓ຕͷճ౴༻ࢴʹݱΕͨճ౴ΛΧςΰϦʔຖʹ
ूΊڞಉݚڀऀશһͰ෼ྨͯ͠੔ཧͨ͠ɻ
ɹ⚓ɽ⚓ɹݚڀ⚑ͷ݁Ռ
ɹ֤࣭໰߲໨ʹର͢Δճ౴཰͸ɼ࣍ͷ௨ΓͰ͋ͬͨɻ
ৄ͘͠͸ɼਤ⚑Λࢀরͷ͜ͱɻ
ᶃֶੜͱҰॹʹա͢͜͝ͱ͸ָ͔͔ͬͨ͠Ͳ͏͔ɻ
ɾڧͦ͘͏ࢥ͏ɼͦ͏ࢥ͏ʢ⚑⚐⚐ˋ ʣ
ᶄ͓࿩࡞Γָ͕͠Ί͔ͨͲ͏͔ɻ
ɾڧͦ͘͏ࢥ͏ɼͦ͏ࢥ͏ʢ⚑⚐⚐ˋ ʣ
ᶅදࢴ͸Α͘Ͱ͖͔ͨͲ͏͔ɻ
ɾڧͦ͘͏ࢥ͏ɼͦ͏ࢥ͏ʢ⚑⚐⚐ˋ ʣ
ᶆࣗ෼Β͍͠ֆ͕ඳ͚͔ͨͲ͏͔ɻ
ɾͦ͏ࢥ͏ɼڧͦ͘͏ࢥ͏ʢ⚘⚕ɽ⚗ˋ ʣ
ɾ͋·ΓࢥΘͳ͍ɼࢥΘͳ͍ʢ⚘ɽ⚖ˋ ʣ
ɾແޮʢ⚒ɽ⚙ˋ ʣ
ᶇ਎ۙͳਓʹಡΜͰʢݟͤͯʣ͍͔͋͛ͨͲ͏͔ɻ
ɾڧͦ͘͏ࢥ͏ɼͦ͏ࢥ͏ʢ⚘⚕ɽ⚗ˋ ʣ
ɾ͋·ΓࢥΘͳ͍ɼࢥΘͳ͍ʢ⚘ɽ⚖ˋ ʣ
ɾແޮʢ⚒ɽ⚙ˋ ʣ
ᶈ·ͨ࡞Γ͍͔ͨͲ͏͔ɻ
ɾڧͦ͘͏ࢥ͏ɼͦ͏ࢥ͏ʢ⚙⚑ɽ⚔ˋ ʣ
ɾ͋·ΓࢥΘͳ͍ɼࢥΘͳ͍ʢ⚕ɽ⚗ˋ ʣ
ɾແޮʢ⚒ɽ⚙ˋ ʣ
ᶉֆຊ࡞Γͷ׆ಈʹڵຯΛ࣋ͬͯऔΓ૊Ί͔ͨͲ
͏͔ɻ
ɾڧͦ͘͏ࢥ͏ɼͦ͏ࢥ͏ʢ⚘⚔ɽ⚘ˋ ʣ
ɾ͋·ΓࢥΘͳ͍ɼࢥΘͳ͍ʢ⚓ɽ⚐ˋ ʣ
ɾແޮʢ⚑⚒ɽ⚑ˋ ʣ
ᶊେֶੜͱҰॹʹ૬ஊ͠ͳ͕ΒͰ͖͔ͨͲ͏͔ɻ
ɾڧͦ͘͏ࢥ͏ɼͦ͏ࢥ͏ʢ⚗⚘ɽ⚘ˋ ʣ
ɾ͋·ΓࢥΘͳ͍ɼࢥΘͳ͍ʢ⚑⚒ɽ⚑ˋ ʣ
ɾແޮʢ⚙ɽ⚑ˋ ʣɻ
ᶋֆຊҎ֎ͷ͜ͱ΋ɼେֶੜͱ׆ಈ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖͔ͨͲ͏͔ɻ
ɾڧͦ͘͏ࢥ͏ɼͦ͏ࢥ͏ʢ⚙⚐ɽ⚙ˋ ʣ
ɾແޮʢ⚙ɽ⚑ˋ ʣ
ᶌֶੜ͔Βݟͨֆຊ࡞Γͷ༷ࢠɻ
ɾҙཉ໘
ɹࣗ෼͔Βੵۃతʹൃݴ͠ɼΞΠσΟΞͳͲ΋
ఏ͍ࣔͯͨ͠ͱ͍͏هड़͕͋ͬͨɻ۩ମతͳऔ
Γ૊Έͷ༷ࢠͰ͸ɼϋαϛ΍ކΛ޼Έʹ࢖͍ɼ
ָͦ͠͏ʹऔΓ૊ΜͰ͍༷ͨࢠͷهड़͕ݟΒΕ
ͨɻ
ɾେֶੜͱҰॹʹऔΓ૊Μ༷ͩࢠ
ɹކͷ͚ͭํͳͲগ͠ద౰ͳ෦෼͕͋Δ͕ɼҰ
ॹʹߦ͏͜ͱͰ্खʹͰ͖ͨ౳ͷهड़͕͋ͬͨɻ
ͦΕ͸ɼ੠͔͚Λ͢Δ͜ͱʹΑͬͯخͦ͠͏ʹ
ֆຊ࡞Γʹूத͍ͯͨ͜͠ͱɼֆຊͷ಺༰Λֶ
ੜʹޠΓͳ͕Βֆຊ࡞ΓΛ͍ͯͨ͜͠ͱɼֶੜ
ͷॿݴΛΑ͘ฉ͍ͯ͘Εͨ͜ͱͱ͍͏هड़Ͱ஌
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ɾֆຊʹର͢ΔѪ৘
ɹֆຊΛͣͬͱ๊͖͠Ί͍ͯͨ͜ͱɼͰ͖ͨֆ
ຊΛԿճ΋ಡΈฉ͔ͤͯ͘Εͨ౳ͷهड़͕͋ͬ
ͨɻ
ɾͦͷଞ
ɹදࢴ͸͙͢ʹऴΘΒͤΑ͏ͱ͢Δͱ͔ɼֆຊ
࡞ΓΑΓ΋ྠΰϜ΍ކͰ༡ΜͰ͍ͨ͜ͱͷهड़
͕ݟΒΕͨɻ
২૲ɹҰੈɹଞɿࢠͲ΋͕ֆຊ࡞ΓͰൃݟ͢Δ͜ͱ
⚑ʵ⚐ʵ
ᶍ୲೚ڭ་͔Βݟͨීஈͷ༷ࢠɻ
ɹ୲೚هड़ͷʮࢠͲ΋ͷීஈͷ༷ࢠʯͱɼֶੜ
هड़ͷʮֆຊ࡞Γͷ༷ࢠʯΛরΒ͠߹ΘͤΔͱɼ
ීஈ͸֎༡ͼ͕޷͖Ͱ͓ֆ͔͖౳͸஫ҙࢄອͳ
̖ࣇ͕ɼֆຊʹڵຯΛ࣋ͬͯूதͯ͠औΓ૊Ί
ͨɻ̗ࣇ͸ɼΠϝʔδ๛͔Ͱ଄ܗ͕޷͖ͳखઌ
͕ث༻ͳࢠͰɼֆຊ࡞Γ΋ϋαϛ΍ކΛ޼Έʹ
࢖ָ͍ͦ͠͏ʹऔΓ૊Ίͨɻ̘ࣇ͸ײ৘ͷى෬
͕ܹ͍͠໘΋͕͋ͬͨɼֶੜͷʮ໊ਓɼ͢͞
͕ʂʯͱ͍͏੠͔͚ʹΑͬͯɼूதͰ͖ͨ͜ͱ
͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɼීஈ͔Β໌࿕׆ൃɼ༑ਓΛ
Ҿͬுͬͯ༡Ϳͷ͕޷͖ͳ̙ࣇ͸ɼͰ͖ͨදࢴ
͕ؾʹೖ༷ͬͨࢠͰֆຊΛͣͬͱ๊͖͠Ίɼֆ
ຊΛֶੜʹԿճ΋ಡΈฉ͔ͤͯ͘Εͨͱ͍͏ɻ
ීஈ͸͓ͱͳ͍̚͠ࣇ͸ֶੜͷ੠ֻ͚Ͱɼੵۃ
తʹ࿩͠خͦ͠͏ʹֆຊ࡞Γʹूதͨ͠ɻ
ɹ⚓ɽ⚔ɹݚڀ⚑ͷߟ࡯
ɹ⚔୒ͷ࣭໰͸ɼᶃ͸ֶੜͱͱ΋ʹͨ͠ग़ձ͍ͷձɼ
ֶ಺ࢄࡦɼ͓ห౰౳ΛҰॹʹա͢͜͝ͱʹָ͍ͭͯ
͔͔ͬͨ͠Ͳ͏͔ɼᶄ͔Βᶉ·Ͱ͸ֆຊ࡞Γʹର͢
ΔࢠͲ΋ͷؾ࣋ͪʹ͍࣭ͭͯ໰ͨ͠ɻͦΕΒΛݟΔ
ͱɼࢠͲ΋͕͔ͨͪͳΓੵۃతʹָ͠Έͳ͕Βֶੜ
ͱڞʹա͝͠ֆຊ࡞ΓʹऔΓ૊ΜͰ͍ΔɻֶੜʹΑ
Δฉ͖औΓͷ݁Ռ͔Βɼʮָ͘͠ߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯ
ʮ͓࿩࡞Γָ͕͠Ίͨʯʮදࢴ͸Α͘Ͱ͖ͨʯʮࣗ෼
Β͍͠ֆ͕ඳ͚ͨʯʮֆຊ࡞Γͷ׆ಈʹڵຯΛ΋ͬͯ
औΓ૊Ίͨʯͱ͍͏౴͕͑ଟ͔ͬͨɻ͜ͷ݁Ռ͔Βɼ
ڵຯΛ΋ͬͯੵۃతʹऔΓ૊Ίͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻͦ
ͷ͜ͱ͔Βʮ਎ۙͳਓʹಡΜͰʢݟͤͯʣ͋ ͍͛ͨʯ
ʮ·ͨ࡞Γ͍ͨʯͱ͍͏ҙݟ΋ଟ͘ग़͞Εͨɻ͜ͷΑ
͏ʹΑ͍݁Ռ͕ग़͖ͯͨͷ͸ɼᶊɼᶋͷ࣭໰ʢࣗ༝
චهʣɼʮେֶੜͱҰॹʹ૬ஊ͠ͳ͕ΒͰ͖ͨʯʮֆ
ຊҎ֎ͷ͜ͱ΋ֶੜͱҰॹʹͰ͖ͨɻʯʹ ߠఆతͳճ
౴͕ଟ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɼ͓࿩࡞Γ΍දࢴ࡞Γ΋ֶੜ
͕ؔΘΓɼࢧԉͨ͜͠ͱ͕༗ޮͰ͋ͬͨͱ͍͑Δͩ
Ζ͏ɻΧςΰϦʔผͷ݁ՌΛΈͯ΋ֆຊ࡞Γʹର͢
ΔࢠͲ΋ͷҙཉɾ૑ҙ޻෉΍ɼϋαϛ΍ކΛ޼Έʹ
࢖͍ɼָͦ͠͏ʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ΋݁Ռͱͯ͋͠Δ
͕ɼֶੜ͕Ұॹʹ͢Δ͜ͱ΍ֶੜͷݴ༿ֻ͚ʹΑͬ
ͯʮ͞·͟·ͳ࡞ۀ΋Ұॹʹߦ͏͜ͱͰஸೡʹͰ͖
ͨɻʯʮ੠ֻ͚Λ͢Δͱخͦ͠͏ʹֆຊ࡞Γʹूத͠
͍ͯͨɻʯʮֆຊͷ಺༰Λֶੜʹڭ͑ͳ͕Βֆຊ࡞Γ
Λ͍ͯͨ͠ɻʯʮֶੜͷݴ͏͜ͱΛΑ͘ฉ͍ͯ͘Ε
ͨɻʯͳͲɼֶੜͷࢧԉʹΑͬͯɼ͞ΒʹࢠͲ΋ͨ
ͪͷؾ͕࣋ͪҾ͖ग़͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻଟ͘
ͷࢠͲ΋͕ͨͪɼීஈͷ࢟ͱ͸ҧ༷ͬͨࢠͰֆຊ࡞
Γʹूத͍ͯ͠Δ͕࢟ݟΒΕͨɻ
ਤ⚑ɹֶੜͱ͢Δ༮ஓԂࣇͷֆຊ࡞Γʢ࣍ท΁ଓ͘ʣ
⚑ʵ⚑ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚗ʙ⚑⚖ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ਤ⚑ɹֶੜͱ͢Δ༮ஓԂࣇͷֆຊ࡞Γʢલทͷଓ͖ʣ
২૲ɹҰੈɹଞɿࢠͲ΋͕ֆຊ࡞ΓͰൃݟ͢Δ͜ͱ
⚑ʵ⚒ʵ
⚔ɽݚڀ⚒ɿ༮ஓԂࣇͱͦͷ਌ʹΑΔֆຊ࡞Γ
ɹ⚔ɽ⚑ɹݚڀ⚒ͷ໨త
⚑ɽࢠͲ΋͕਌ࢠͰֆຊͷ͓࿩࡞Γ΍͓ֆ͔͖Λ͠
ͨࡍͷࢠͲ΋ͷ༷ࢠͱֆຊ࡞Γʹର͢Δࢥ͍Λ
೺Ѳ͢Δɻ
⚒ɽ਌ͷֆຊʹର͢ΔҙࣝΛ೺Ѳ͢Δɻ
ɹ⚔ɽ⚒ɹݚڀ⚒ͷํ๏
⚑ɽௐࠪର৅ɿݚڀ⚑ͷ༮ஓԂࣇͱͦͷอޢऀ
⚒ɽ࣮ࢪ೔ɿฏ੒⚒⚔೥⚖ ⚒݄⚖೔
⚓ɽ৔ॴɿ༮ஓԂ͓ΑͼՈఉ
⚔ɽௐࠪͷํ๏ɿ࣭໰ࢴʹΑΔσʔλʔऩू
ʢֆຊ࡞Γޙɼอޢऀʹ഑෍࣭ͨ͠໰ࢴʹΑΔ
σʔλʔऩूɻ࣮ࢪ೔͔Β⚑िؒҎ಺ͷظݶΛ
ઃ͚༮ஓԂ͕ճऩͨ͠ɻճऩ཰͸⚑⚐⚐ˋ ʣɻ
⚕ɽ࣭໰߲໨ɿᶃֆຊ࡞ΓͷࢠͲ΋ͷ༷ࢠ
ɹɹɹɹɹɹɹᶄײ૝ɻճ౴͸ɼࣗ༝චه
⚖ɽσʔλʔॲཧɿΧςΰϦʔຖʹूΊ෼ྨͯ͠ڞ
ಉݚڀऀશһͰ੔ཧͨ͠ɻ
ɹ⚔ɽ⚓ɹݚڀ⚒ͷ݁Ռ
ɹࣗ༝චهͷײ૝ΛΧςΰϦʔຖʹूΊɼूܭͨ͠ɻ
ճ౴཰ɼ݁Ռ͸ද⚑ͷ௨ΓͰ͋Δɻ
⚑ɽࢠͲ΋ͷ༷ࢠ
⚑Ȃ⚑ɹָ͘͠ɼخ͘͠ɼ೤৺ʹɼڵຯɼҙཉΛ࣋ͬͯ
ɹંΓࢴΛ੾Γൈ͘͜ͱ΍ֆΛඳ͘ΑΓ΋ɼࣸਅ΍
੾Γൈ͖Λ࢖ָͬͯ͘͠ష͍ͬͯͨ͜ͱ΍ɼٯʹࣸ
ਅ΍γʔϧ͸͋·Γ࢖Θͣࣗ෼ͷඳ͍ͨֆ΍ࣈͰ೤
৺ʹ࢓্͛ͨ͜ͱͷهड़͕͋ͬͨɻετʔϦʔΛ⚒
ͭߟ͑ΔͳͲɼ಺༰ʹྗΛೖΕͨ͜ͱɼ਌͸Ұ෦ख
఻͕ͬͨɼ΄ͱΜͲࢠͲ΋͕ࣗ෼Ͱඳ͖ɼֆຊͷ಺
༰΋ࢠͲ΋ࣗ਎ͰܾΊͨͷͰɼ੍࡞த΋ͱͯ΋ָ͠
ͦ͏ʹ΍͍ͬͯͨͱͷهड़͕͋ͬͨɻͦͷ৔ͰΞΠ
σΟΞ͕ग़ͨ͜ͱ΍ࢥͬͨΑΓ΋ֆ͕ඳ͚͍ͯͨ͜
ͱͳͲͷهड़͕͋ͬͨɻ·ͨɼ͔ͬ͠ΓϋαϛͰ੾
ΓɼֆΛඳ͖ɼંΓࢴΛંΔͳͲ্͕खʹͰ͖ɼͱ
ͯ΋ָͦ͠͏ͩͬͨ͜ͱ΍͍Ζ͍ΖΞΠσΟΞ͕ग़
͍ͯͨ͜ͱͷهड़͕͋ͬͨɻ
⚑Ȃ⚒ɹ୊ࡐ΍ಓ۩ɼࡐྉͷ४උʹ͍ͭͯ
ɹՈͰ͍Ζ͍ΖͳϙʔζΛͱͬͯࣸਅࡱӨΛͨ͠Γɼ
͓ఱؾ͕ѱ͍೔͸ʮֆຊ࡞Γͷ४උΛ͢Δ೔ʯͱ਌
ࢠͰܾΊͨΓɼ෩ધͷΧϥʔίϐʔΛࣗ෼Ͱͱͬͨ
Γɼ໨ΛΩϥΩϥͤͯ͞خͦ͠͏ʹ͍ͯͨ͠ɻֆͷ
۩ͰֆΛඳ͘͜ͱ΍෺Λͭ͘Δ͜ͱʹڵຯ͕ग़͖ͯ
ͨΓɼຊ԰͞Μ΍ਤॻؗͰͨ͘͞ΜͷຊΛͻΖ͛ͯ
ߏ૝ΛͶͬͨΓɼࣸਅΛબΜͩΓɼͱ४උͷஈ֊͔
Βҙཉతʹ೤৺ʹऔΓ૊Ή࢟੎͕ड़΂ΒΕ͍ͯͨɻ
୊ࡐʹ͍ͭͯ͸ɼि຤ʹܬΛݟͨͱ͖ͷ༷ࢠ΍ɼຊ
ਓ͕ओਓެͷ෺ޠΛͭ͘Δ͜ͱͰͱͯ΋ָ͠Ίͨه
ड़͕͋ͬͨɻ
⚑Ȃ⚓ɹظ଴ʹ͍ͭͯ
ɹલ೔͔Βͱͯ΋ָ͠Έʹ͍ͯͨ͠ͱͷهड़͕͋ͬ
ͨɻ׬੒͢Δͱʮ͏·͘࡞ΕͨʯʮՈͰ΋ֆຊΛ࡞
Γ͍ͨʯʮ·ͨ࡞Γ͍ͨʯͱɼՈ଒΍༑ୡʹݟͤͯ
خͦ͠͏ʹ࿩͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱͷهड़͕͋ͬͨɻ
⚑Ȃ⚔ɹ਌ࢠͰֆຊΛ࡞Δɼ࣌ؒΛա͢͜͝ͱʹ͍ͭͯ
ɹલ͔Βֆຊ࡞Γͷ࿩Λฉ͍͍ͯͨͷͰɼʮͲΜͳͷ
͕͍͍͔ʯͱ਌ࢠͰ࿩Λͨ͜͠ͱɼ༮͍͜Ζͷࣸਅ
ΛৼΓฦΓɼͱͯ΋ջ͔͘͠࿩Λͨ͜͠ͱ΍ɼ਌ࢠ
Ͱͷ࡞ۀ΋ٱ͠ͿΓͰɼָ͘͠աͤ͋ͬ͝ͱ͍͏ؒ
ʹ͕࣌ؒա͗ͨ͜ͱ΍ɼࢠͲ΋ͱҰॹʹֆຊΛ࡞Δ
ػձ͸ͳ͍ͷͰɼࢠͲ΋͸خͦ͠͏ͩͬͨ͜ͱͳͲɼ
਌ࢠͰڠྗͯ͠ͻͱͭͷ͜ͱʹऔΓ૊Ή͜ͱ͕Ͱ͖
ͨɼࢥ͍ग़͕૿͑ͯឺΛਂΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ͜ͱͷ
هड़͕͋ͬͨɻ
ද⚑ɹֆຊ࡞ΓͷࢠͲ΋ͷ༷ࢠͱ਌ͷײ૝ʢෳ਺ճ౴ʣ
ˋ߲݅ɹɹɹɹɹɹ໨
⚑ɹࢠͲ΋ͷ༷ࢠ
⚖⚖⚒⚑⚑ʵ ⚑ɹָ͘͠ɼخ͘͠ɼ೤৺ʹɼڵຯɼҙཉΛ࣋ͬͯ
⚑⚙⚖⚑ʵ ⚒ɹ୊ࡐɼಓ۩ɼࡐྉͷ४උ
⚑⚓⚔⚑ʵ ⚓ɹظ଴ʹ͍ͭͯ
⚕⚔⚑⚘⚑ʵ ⚔ɹ਌ࢠͰֆຊΛ࡞Δɼ࣌ؒΛա͢͝
⚙⚓⚑ʵ ⚕ɹେֶੜ΍ڭһͱҰॹʹߦ͏͜ͱ
⚒⚒⚗⚑ʵ ⚖ɹपΓ͕ؾʹͳΔɼযΔ
⚙⚓⚑ʵ ⚗ɹ๞͖Δ
⚒ɹ਌ͷײ૝
⚒⚒⚗⚒ʵ ⚑ɹ੒௕ʢڵຯؔ৺ʣ΁ͷؾ͖ͮ
⚒⚒⚘⚒ʵ ⚒ɹࢠͲ΋΁ͷࢧԉ
⚔⚔⚑⚔⚒ʵ ⚓ɹࣗ෼ࣗ਎ʹ͍ͭͯ
⚑⚓⚔⚒ʵ ⚔ɹଞͷ਌ʹ͍ͭͯ
⚔⚔⚑⚔⚒ʵ ⚕ɹاըʹ͍ͭͯ
⚑⚖⚕⚒ʵ ⚖ɹςʔϚ΍಺༰
⚑⚓⚒ʵ ⚗ɹͦͷଞɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
⚑ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚗ʙ⚑⚖ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
⚑Ȃ⚕ɹେֶੜ΍େֶڭһͱࢠͲ΋͕ҰॹʹֆຊΛ࡞
Δ͜ͱ
ɹػձ͕͋·Γͳ͍ͷͰظ଴Λ͢Δهड़͕͋ͬͨɻ
⚑Ȃ⚖ɹपΓ͕ؾʹͳΔɼযΔ
ɹࢠͲ΋ͷ༷ࢠͷதʹ͸ɼ౰೔औΓ͔͔Δ·Ͱʹ࣌
ֻ͕͔ؒΓɼΠϝʔδ͕Θ͘·Ͱ͸पΓͷ༷ࢠΛݟ
ͨΓͯ͠ͳ͔ͳ͔࡞ۀʹूதͰ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱɼࣄ
લʹߟ͓͑ͨ࿩ΛԿ౓΋ಡΈฦͯ͠ຬ଍͛ͳ༷ࢠͰ
͋ͬͨͷʹ౰೔͸ɼ͖͠ΓʹपΓͷ༑ୡΛؾʹͯ͠
͍Δ༷ࢠͰɼࣗ෼ͷ࡞ۀ͕ਐ·ͳ͔ͬͨ͜ͱɼʮԿΛ
ॻ͍ͨΒ͍͍ͷʁʯͱࢲʢ਌ʣʹฉ͖ɼࣗ৴Λ࣋ͬ
ͯॻ͚ͣɼલ೔ʹߟ͓͑ͨ࿩΋ʮ΍ͬͺΓ͜Ε΍Ί
Δʯͱݴ͍ͬͯͨ͜ͱɼपΓͷࢠ͕ؾʹͳͬͯɼଞ
ͷࢠͷ࡞඼Λਅ݋ʹݟ͍ͯͨ͜ͱɼ࢝Ί͸ϞδϞδ
͍ͯͯ͠ɼͳ͔ͳ͔࡞ۀ͕ਐ·ͳ͔ͬͨ͜ͱͷهड़
͕͋ͬͨɻ͔͠͠ɼࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕ݟͭΓू
தͰ͖ͨ͜ͱɼूத͔ͯ͠Β͸ࣗ෼ͷੈքͰετʔ
ϦʔΛ࡞͍ͬͯͨɻ·ͨനࢴʹࣗ෼Ͱ෺ޠΛ࡞ͬͯ
͍͘Πϝʔδ͕Θ͔ͳ͍༷ࢠ͕ͩͬͨςʔϚ͕ݟͭ
͔͔ͬͯΒ͸ɼͲΜͲΜ࿩͕ग़͖ͯͨ͜ͱɼऴΘΓ
ͷ࣌ؒۙ͘ʹͳΓ΍ͬͱूதͯ͠ֆΛඳ͖࢝Ίͨ͜
ͱɼͷهड़͕͋ͬͨɻ
⚑Ȃ⚗ɹ๞͖Δ
ɹ࢝Ί͸ूத͍͕ͯͨ͠๞͖ͯ͠·͍ϖʔδͷ͏
͠Ζͷํ͸গͣͭ͠ࡶʹͳͬͨ͋·Γੵۃతʹऔ
Γ૊ΜͰ͘Εͳ͔ͬͨ਌ͱҰॹʹͳΔͱ؁͑ͯࣗ
෼Ͱߟ͑ͳ͍༷ࢠͰ͋ͬͨ͜ͱͷهड़͕͋ͬͨɻ
⚒ɽ਌ͷײ૝
⚒Ȃ⚑ɹ੒௕ʢڵຯؔ৺ʣ΁ͷؾ͖ͮ
ɹֆຊ࡞Γ͸ͱͯ΋೉͍͠ͱײ͡ɼ͓࿩ͷΠϝʔδ
΋Ͱ͖ͳ͔͕ͬͨɼࢠͲ΋͸ߟ͑Δྗ͕͋Δ͜ͱΛ
ൃݟͨ͠ɻ਌͕ࢠͲ΋ͷදݱͷ࢓ํʹڻ͍ͨɻࢠͲ
΋͸࡞Γͳ͕Β৽ͨͳ࿩Λࢥ͍͖ͭΞΠσΟΞ͕
࣍ʑग़ͯ͘Δ͜ͱɼ͓࿩Λ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
ͳͬͨͱɼ່ͷ੒௕Λײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ͜ͱɼࢠ
Ͳ΋ͨͪͷ૝૾ྗ΍ൃ૝ྗʹڻ͔͞Εɼ੒௕Λײ͡
ͨ͜ͱɼ೔ʑͷܦݧ΍ݟͨ΋ͷɼฉ͍ͨ͜ͱ͕ɼ͖
ͪΜͱ࣮ʹͳΓ໾ཱ͍ͬͯΔͷͩͱ͍͏͜ͱɼਅ݋
ʹऔΓ૊ΜͰ͍༷ͨࢠ΍਌ͷҊΛฉ͔ͣʹɼࣗ෼Ͱ
ߟ͑ͯΦν·Ͱ࡞Εͨ͜ͱɼࢠͲ΋ͷҙ֎ͳ෦෼ʹ
ؾ͍ͮͨ͜ͱɼࢠͲ΋͕͢͢ΜͰจষΛߟ͑ɼֆΛ
ඳ͖ɼ਌ΑΓ΋૝૾ྗ͕͋Δ͜ͱʹڻ͍ͨ͜ͱͷه
ड़͕͋ͬͨɻ
⚒Ȃ⚒ɹࢠͲ΋ͷࢧԉͷ࢓ํʹ͍ͭͯ
ɹʮࢠͲ΋ओମʯͷ׆ಈΛ࣮ࡍʹߦͬͯɼͦ ͷ೉͠͞
ΛվΊ֮ͯࣗͨ͠ͱ͔ɼࢠͲ΋͸͓࿩Λߟ͑Δ͜ͱ
͕޷͖ͳͷͰɼͦ͜ʹগ͠࿩Λ;͘Β·ͤͯ͋͛ͯ
࡞͍ͬͯͬͨ͜ͱɼֆ͸ຊͷத͔ΒҰॹʹָ͠Έͳ
͕Β୳ͤͨͱ͔ͷهड़͕͋ͬͨɻ·ͨલ΋ͬͯࢠͲ
΋ͱ૬ஊ͢Δͱ਌ͷྗ͕ೖͬͯ͠·͍ɼ਌͕खΛ͔
͚ͯ͠·͏ͷͰ౰೔ͷேɼࣸਅͷίϐʔͷத͔ΒͲ
Ε͕͍͍ͱฉ͍ ʮͯ͜Εʂʯ͍ ͏ͷΛ੾Γऔͬͨɻͦ
ͯ͠ɼࢠͲ΋ʹషΒ ʮͤ͜Ε໎࿏ʯʮं૸Β͢ʯͳͲɼ
͓΋͠Ζ͍࿩ʹͳͬͨͷͰɼ͋͑ͯ༻ҙ͢ΔͷͰ͸
ͳ͘ɼͿ͚ͬͭຊ൪ͰΑ͔ͬͨͱࢥ͏ͳͲͷهड़͕
͋ͬͨɻ͍Ζ͍Ζ΋͍ͬͯΔࢠͲ΋ͷΞΠσΟΞΛ
׆͔ͯ͠৳͹ͤΔΑ͏ͳ؀ڥ΋͜Ε͔Β࡞͍͖ͬͯ
͍ͨɻࢠͲ΋ͱҰॹʹ਌΋੒௕͍͖͍ͯͨ͠ͱࢥ͏
͜ͱͷهड़͕͋ͬͨɻ
⚒Ȃ⚓ɹࣗ෼ࣗ਎ʹ͍ͭͯ
ɹԿΛॻ͚͹͍͍ͷ͔਌ࣗ਎ͱͯ΋ෆ҆ͩͬͨɼͰ
͖Δͷ͔ͱෆ҆ͩͬͨɼΓͬͺͳ࡞඼Λ࡞Βͳ͍ͱ
͍͚ͳ͍ͱؾෛͬͯ͠·ͬͨɼ୹͍࣌ؒͷதͰͬ͠
͔Γͨ͠΋ͷΛ࡞Ζ͏ͱ͋ͤͬͨ͜ͱͷ৺৘͕ड़΂
ΒΕ͍ͯͨɻ·ͨɼ਌ͱͯ͠ࣄલ४උ͕଍Γͣɼ౰
೔ࢠͲ΋͕ࢥ͏Α͏ʹਐ·ͳ͔ͬͨ͜ͱɼࣄલ४උ
΋पΓʹൺ΂ͯ଍Γͳ͔ͬͨ͜ͱɼଞͷࢠͷ਌͸͜
ͷΑ͏ͳ࡞ۀ͕ಘҙͷΑ͏Ͱɼࣗ෼ͨͪͷֆຊΛݟ
ͤΔͷ͕গ͠͸͔͍ͣ͠ؾ࣋ͪʹͳΓɼ฼ͱͯ͠ਃ
͠༁ͳ͍ͱ͔ͷ൓লͷهड़͕͋ͬͨɻ
⚒Ȃ⚔ɹଞͷ਌ʹ͍ͭͯ
ɹ͖࣋ͬͯͨهࣄΛͨͩ੾ͬͯɼࣸਅΛେྔʹΧ
ϥʔίϐʔͨ͠΋ͷΛࢠͲ΋͕ݴΘΕΔ··షͬͯ
͍ͨ͜ͱʹରͯ͠ɼ਌͕΄ͱΜͲߟ͑ͯ࡞Βͤͯɼ
਌ͷࣗݾຬ଍Ͱ͸ͳ͍͔ͱײͨ͡ɻࢠͲ΋ʹ͸΋ͬ
ͱࣗ෼Ͱֆ΍จࣈΛॻ͔ͤͨํ͕͍͍ͱࢥ͏ɻςʔ
ϚͷܾΊํ͕ࣗ༝͍͔ͩͬͨͤɼࢠͲ΋ΑΓ਌ͷํ
͕যͬͯ͠·͍ɼதʹ͸਌͕ϝΠϯͰऔΓ૊ΜͰ͍
Δ༷ࢠ΋ݟड͚ΒΕͨͳͲɼࢠͲ΋͕ओମͱͳΒͣɼ
৭ʑͱ༻ҙ͠ɼՈͰ੾Γɼඳ͍͖ͯͨ΋ͷΛ౰೔ష
Δ͚ͩͱ͍͏ਓͱɼ౰೔ʹͳͬͯߟ͑ΔਓͱͷͱΓ
͔͔Γͷ͕ࠩେ͖͔ͬͨ͜ͱɼͳΜͱͳ͘ه೦ʹ࢒
Δ΋ͷΛ࡞੒͍ͨ͠ͱ͍͏਌ͷؾ͕࣋ͪڧ͔ͬͨΑ
২૲ɹҰੈɹଞɿࢠͲ΋͕ֆຊ࡞ΓͰൃݟ͢Δ͜ͱ
⚑ʵ⚔ʵ
͏ʹࢥ͑ͨͱͷهड़͕͋ͬͨɻ
⚒Ȃ⚕ɹاըʹ͍ͭͯ
ɹֆຊ࡞ΓΛ͢Δػձ͸ɼ৽઱Ͱָ͍࣌ؒ͠Λա͝
͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨ͜ͱɼͱͯ΋ྑ͍اըͩͱࢥͬͨͱ
ߠఆతͳײ૝͕͋ͬͨɻ·ͨɼ४උͷஈ֊Ͱઌʹ࡞
඼ͷݟຊΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͯࢀߟʹͳͬͨ͜ͱɼֆ
ຊͷݟຊΛͬ͘͡ΓखݩͰݟΒΕΔ༨༟͕ཉ͔ͬ͠
ͨ͜ͱɼࢿྉɼݟຊɼηοτΛૣ͘ݟ͔ͨͬͨ͜ͱɼ
ࣄલͷਐΊํʹ͍ͭͯͷҙݟ͕͋ͬͨɻߨ࠲ͷਐΊ
ํ΍಺༰ʹ͍ͭͯ͸ɼࣄલʹ෺ޠΛ͋Δఔ౓ߟ͑ͯ
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